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Así somos 
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del Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca-Huesca) 
 
La puesta en marcha del trabajo del archivo tiene su origen en el traslado de la sede del 
Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca desde el antiguo edificio de la Avenida 
Regimiento de Galicia a las nuevas instalaciones situadas en el Llano de la Victoria. La 
mudanza se produjo en noviembre de 2011, aunque durante mayo de 2012 se realizó el 
traslado de materiales que habían quedado en la antigua sede.  
 
Entre este material se trajo toda una serie de 
documentación conservada en cajas, de diversos 
asuntos, que quedó almacenada en la nueva 
biblioteca a la espera de su tratamiento, con un 
cierto nivel de organización por asuntos. Además se 
guardaron en cajas y se trasladaron una serie de 
carpetas y documentos sueltos que se encontraron y 
cuyo tratamiento será algo más complejo. Esta 
última documentación llega a fecharse hasta 2009.  
 
 
   
Cajas rojas con documentación encontradas 
                  en  la antigua sede del IPE 
 
El vigente Plan de Actuación para los Archivos del CSIC, cuya última versión se ha 
elaborado en 2012, ha proporcionado el marco adecuado para iniciar el tratamiento 
documental de tan valioso fondo. En 2013 se hizo un somero inventario y actualmente se 
está realizando la catalogación e instalación de los documentos en cajas de cartón y 
guardas adecuadas, quitando grapas, clips y otros elementos dañinos. En este nuevo 
acondicionamiento se está numerando cada caja y unidad documental compuesta. La 
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI), en 
colaboración con los archivos del CSIC, ha elaborado un cuadro de clasificación de 
aplicación para los distintos centros. A finales de 2013 se inició la catalogación de 
registros, consultables en el Catálogo de la Red de Bibliotecas del CSIC. La gran mayoría 
son unidades documentales compuestas, en forma de expediente, contando a día de hoy 
con 91 registros. Se han ido identificando 16 series documentales, aunque puede 
identificarse alguna más, contando también con sus correspondientes registros. Más de 
la mitad del fondo se halla ya catalogado. Se espera para finales de este año tener 
disponible el cuadro de clasificación completo, acorde al modelo aprobado por la URICI, 
catalogando las divisiones de fondo y el registro del mismo. El archivo científico 
personal de Balcells, menos numeroso aunque destaca una colección fotográfica 
bastante voluminosa, está a la espera de tratamiento documental en una siguiente fase. 
 
 
  
Cajas con documentación 
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La azarosa historia del instituto, que hay que recordar brevemente, se refleja también en 
la documentación del archivo. La Estación de Estudios Pirenaicos nace en Jaca en 1942, 
cambiando su nombre a Instituto de Estudios Pirenaicos (IEP) en 1948. El IEP carecía de 
personal fijo y tenía la Dirección en Barcelona y la Vicedirección en Zaragoza, haciendo 
difícil una gestión más directa de las instalaciones. A finales de 1963 el CSIC creó en 
Jaca otro instituto de investigación, el Centro Pirenaico de Biología Experimental 
(CPBE), gracias al impulso del Enrique Balcells, profesor de Biología de la Universidad 
de Barcelona y una serie de estudiantes de biología de la Universidad de Barcelona, que 
vienen de su mano. En 1966, Balcells es nombrado director del IEP, lo que logrará una 
mejor coordinación de estudios entre ambos y les da un impulso notable.  
 
 
 
Correspondencia de Enrique Balcells 
 
Por ello la documentación que posee el archivo arranca en los años 60, cuando ya hay 
una gestión más directa e instalada en la ciudad de Jaca. Este hecho de la doble 
dirección de Balcells se plasma en la documentación, que suele contar con el membrete 
correspondiente a la institución productora aunque no siempre está tan clara. Será 
interesante investigar que sucedió con la documentación generada en la etapa anterior, 
seguramente, si existe, se halla lejos de Jaca. También hay que recordar que el 1984 se 
fusionan el IEP y el CPBE dando lugar al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), que 
continuó los proyectos y la gestión de asuntos de los dos anteriores, como también 
refleja la documentación, donde podemos encontrar expedientes con los membretes de 
más de una institución. Por todo ello se ha decidido tratar toda la documentación como 
un único fondo, el fondo del IPE, aunque en los registros se distinga claramente cuál es 
el nombre del centro productor de la documentación. 
 
La documentación del archivo es muy variada, siendo mayoritariamente de carácter 
textual. Podemos encontrar los presupuestos, el equipamiento y el personal que 
permitió dotar la actividad inicial del CPBE. También los proyectos de obras, unas 
realizadas y otras no, a lo largo de su historia. Memorias y actas de los órganos 
colegiados son parte importante del fondo. Destacan también los convenios y las 
colaboraciones, de ámbito nacional e internacional, tan profusas que ha tenido el centro, 
donde podemos destacar la documentación del proyecto “Man and Biosphere de la 
Unesco”, o los muchos proyectos realizados con el gobierno de Aragón. Los informes 
técnicos sobre obras realizadas en el Pirineo, como un proyecto de gaseoducto, o la 
participación en el plan de ordenación urbana de Jaca, dan idea de la implicación y 
relación estrecha con el territorio que ha tenido el centro. También encontramos 
documentación sobre cursos, congresos y conferencias, exposiciones y divulgación 
científica, proyectos de investigación, libros de visita y publicaciones. La 
correspondencia de dirección de Balcells y de otros directores posteriores resulta 
también de sumo interés. 
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                       Actas del Centro Pirinaico de Biología Experimenta 
      Anteproyecto de Residencia del CSIC en Jaca 
 
El fondo documental del Archivo del IPE permite conocer con detalle la evolución del 
actual instituto y sus precedentes, siendo además muy importante para un conocimiento 
más profundo de la historia científica del Pirineo. 
 
Descripción del Archivo en CIRBIC 
